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Sept.	  30,	  1995	  	  Tacoma	  	  Pacific	  Lutheran	  35,	  Central	  Washington	  32	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  Central	  Washington	   7	   12	   6	   7	   -­‐-­‐	   32	  Pacific	  Lutheran	   0	   7	   13	   15	   -­‐-­‐	   35	  	  CWU	  -­‐	  Kitna	  4	  run	  (Greenlee	  kick)	  3:12,	  1st	  CWU	  -­‐	  Christian	  2	  run	  (kick	  failed;	  muffed	  hold)	  14:19,	  2nd	  PLU	  -­‐	  Jordan	  1	  run	  (Safford	  kick)	  4:04,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  22	  pass	  from	  Kitna	  (Kitna	  pass	  failed)	  3:15,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  8	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick	  failed)	  12:57,	  3rd	  PLU	  -­‐	  Stanley	  9	  pass	  from	  Jordan	  (Safford	  kick)	  8:18,	  3rd	  PLU	  -­‐	  Labbee	  30	  pass	  from	  Lerum	  (pass	  failed)	  0:17,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Christian	  5	  run	  (Greenlee	  kick)	  10:36,	  4th	  PLU	  -­‐	  Bray	  5	  run	  (Safford	  kick)	  2:48,	  4th	  PLU	  -­‐	  Requa	  2	  run	  (Piland	  pass	  from	  Jordan)	  0:29,	  4th	  	  PLU	  	  Christian	   25	   97	   4	   93	   2	   8	  Jon	  Kitna	   8	   62	   19	   43	   1	   41	  Travis	  Henry	   1	   0	   0	   0	   0	   034	   	  Alford	  1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  50	   30	   0	   337	   2	   35	  Woodward	   8	   60	   0	   17	  Russaw	   7	   69	   2	   22	  Holt	   4	   47	   0	   19	  Christian	   4	   40	   0	   15	  Murray	   3	   59	   0	   35	  Henderson	   3	   50	   0	   21	  Kitna	   1	   12	   0	   1230	   337	   2	   356	   184	   1	   362	   7	   0	   4	  Spears	  1	   57	   0	   57	  T.	  Brown	   1	   19	   0	   19	  Totals	  2	   76	   0	   570	  	  Pacific	  Lutheran	  Bray	   6	   24	   0	   24	   1	   7	  Van	  Valey	   7	   25	   3	   22	   0	   9	  Requa	  5	   18	   0	   18	   1	   7	  Labbee	   4	   13	   0	   13	   0	   8	  
Jordan	  8	   9	   25	   -­‐16	   1	   8	  Totals	  30	   89	   28	   61	   3	   9	  Jordan	  51	   30	   0	   387	   1	   25	  Lerum	  1	   1	   0	   30	   1	   30	  Labbee	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Totals	  53	   31	   1	   417	   2	   30	  Stanley	   12	   145	   1	   20	  Lerum	  11	   177	   0	   25	  Van	  Valey	   3	   28	   0	   15	  Labbee	   2	   40	   1	   30	  Keintz	  2	   25	   0	   13	  Requa	  1	   2	   0	   2	  Totals	  31	   417	   2	   30	  Frisch	  6	   229	   7	   57	  	  Mark	  2-­‐22	  Long	  18,	  	  Nau	  1-­‐11.	  NoneKeintz	  1-­‐1.	  None	  	  Roberson	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raykovich	   3	   1	   4	   1-­‐8	   0-­‐0	  A.	  Lwanga	   3	   1	   4	   3-­‐14	   0-­‐0	  Spears	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐3	  Santory	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐2	  Smith	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cartwright	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  T.	  Lwanga	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  53	   16	   69	   4-­‐22	   2-­‐5	  	  LeMasterA.	  Lwanga	  3,	  Raykovich	  2,	  Macon	  2,	  Alford.	  None	  Hale	   7	   6	   13	   1-­‐7	   1-­‐2	  Woods	  7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frisch	  6	   2	   8	   0-­‐0	   1-­‐4	  Wyrick	   3	   5	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnston	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  McIlraith	   6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Von	  Flue	   3	   2	   5	   1-­‐1	   0-­‐0	  Hammil	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Leaf	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberts	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mangan	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  
Alexander	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hunt	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jacobs	  1	   0	   1	   1-­‐2	   0-­‐0	  Arnold	  	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  51	   25	   76	   3-­‐10	   3-­‐8	  	  
